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Els espais excursionistes 
gironins 
EMPAR VAQUÉ 
Ls espais naturals 
son les zones que 
degul precisament a 
les seves condicions de paisalges 
ben conservats. zones tranquilles, soli-
tud, repós han atret aquells qui desit-
javen o necessitaven un contacte mes 
üirecte amb la natura. Des de final del 
segle XIX, amb els movimentes pos-
tromántlcs, es varen iniciar aquests 
moviments de reírobament amb la 
natura. 
Actualment, a part de l'excursio-
nisme tradicional que practicaven les 
nostres avis, es constata també un 
altre ús o demanda d'aquests espais 
naturals ben conservats, Iligat al temps 
de lleure. Diversos factors, entre els 
quals podríem citar el nombre creixent 
de població urbana, l'increment de 
sensibilitat per problemes de medi 
ambient o Tincrement del nivell de 
renda i cultural, fan que aquesta 
necessitat de contacte amb la natura 
i amb els valors culturáis tradicionals 
sigui avui en dia una necessitat 
creixent per a molta gent. 
L'aprofitament de les vacances o 
del lleure en general per gaudir deis 
espais naturals va Iligada, moltes 
vegades, a la possibilitat de practicar 
algún lipus d'activitat, com l'excursio-
nisme, el ciclismo o les rutes a cavall. 
Així, está naixent, aquí {a Europa ja fa 
tnés temps}, un altre tipus d'excursio-
nisme o turisme-excursionista, com a 
resulta! d'aquest lleure cada cop 
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també mes actiu. 
Els espais en qué la geslió 
d'aquests usos está mes desenvolu-
pada son els espais naturals proíegits. 
Tant pares naturals com paros naci-
nals disposen d'equipamenís i servéis 
per tal de donar a conéixer els valors, 
tant naturals com culturáis de la zona, 
I també sensibilitzar sobre la necessi-
tat d'equilibri i conservació de la 
natura. Aquesta tasca es realitza a tra-
vés deis centres d'acolliment, deis 
equipamenls d'educació ambiental, 
de püblicacions, exposicions, cursets, 
sortides i itineraris. Moltes vegadas 
també disposen de servéis de guies 
de natura. 
I jna altra tasca deis pares és el 
control i l'ordenació estricta d'aquests 
usos de lleure, de manera que no esti-
guin en contradicció amb la preserva-
do i conservació de la natura, objectiu 
principal de la declarado, L'ordenació 
deis usos de lleure passa normalment 
per la senyalització d'itineraris exclu-
sius i obligatons per circular peí paro 
a peu. la creació d'árees de pic-nic o 
aparcament pels que no desitgin 
endinsar-s'hi, i també per la sensibi-
lització sobre el comportament i la vigi-
lancia en el compliment d'aquestes 
normes. 
En els espais protegits sota a 
figura de pares naturals, l'objectiu de 
conservació de la natura va Iligat, a 
mes, a l'obienció del desenvolupa-
ment sócio-económic de les potiila-
cions locáis. Per tant. un altre paper 
d'aquests pares és e! de canalitzar els 
beneficis que aquests tipus de visi-
tants o turistes puguin generar a la 
població local. Per aixó, s'estimula la 
creació d'una oferta d'allotjament Ili-
gada a l'entorn, amb la rehabilitació 
d'habitatges tradicionals. També s'esti-
mula l'acondicionament de Heos per 
acampada amb la modalitat de 
cámpings-masia o la promoció de 
productos locáis. 
Els espais naturals gironins 
La muntanya, tant Taita com la mit-
jana, és la que tradicionalment ha atret 
rexcursionisme. Actualment, també hi 
ha altres espais naturals visltats per 
aquest nou tipus de «turista excursio-
nista». Alguns d'ells han estat cone-
guts o valorats a partir d'alguna figura 
de protecció de la zona, fet que ha cri-
daí l'atenció sobre la riquesa i impor-
tancia deis seus valors naturals, i 
d'altres s'han conegut o potenciat a 
partir d'iniciatives locáis a través de la 
senyalització de camins i tnformació 
diversa, com veurem mes endavant. 
Vegeu a continuado els espais natu-
rals gironins que han atret tradicional-
ment l'excursionisme: 
La Cerdanya 
Aquesta comarca de muntanya, 
una de les mes belles de Catalunya i 
situada en el pie Pirineu axial, está for-
mada per una plana enfonsada recor-
reguda peí nu Segre, i per les 
muníanyes que l'envolten. A la bellesa 
de la plana coberta de prats i conreus 
regats peí riu Segre. cal afegir-hi la de 
les muníanyes que l'encerclen: al 
nord. el massís del Carlit, amb la pica 
de Carlit (2.921 m) i el Puigpedrós 
(2.842 m); al sud, el Puigmal (2.909 
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Joanetes i el Puigsacalm, una de les files e>!cursionistes de la Garrotxa. 
m), la tossa d'Alp (2.536 m) i la serra 
del Cadí. Degut a aqüestes caraterís-
tiques, la Cerdanya ha atret, de sem-
pre, un gran nombre de visitants, que 
hi acudeixen, en bona part, donades 
les grans possibilitats que ofereix per 
a les travesses de muntanya. I'esca-
lada o Tesqui. 
El Rjpollés 
El sector nord d'aquesta comarca 
eslá situat també ais Pirineus axials. 
S'inicia a la collada de Tosses, de 
1.800 m, que fa partió amb la Cer-
danya; prossegueix per la Serra de 
Gorrablanc fins al Puigmal (2.913 m). 
punt mes alt deis Pirineas orientáis 
catalans, i d'aquest fins a Montfalgars, 
incloent una series de pies molt impor-
tants, com el de Noufonts {2.864 m), 
el pie de rinfern (2.860 m) i el puig de 
Bastiments (2.874 m}. 
En un altre sector de la comarca, 
les serralades no son tan altes. Ens 
referim a la banda oest del Freser (la 
serra del fvlonlgrony), amb el coma 
Ermada (2.000 m), i a la banda est peí 
Taga fins a la serra Cavallera (altitud 
entre 2.035 i 1.891 m). Tant el primer 
sector com el segon ofereixen moltes 
possibilitaís per a travesses de mun-
tanya. La diferencia es troba en el fet 
que en el primer sector les altituds son 
mes elevades (superiors ais 2.000 m} 
i está prácticament despoblat. Només 
hi ha algún refugi, i, per tant, son tra-
vesses mes própiament d'alta 
muntanya. 
El sector mes meridional 
d'aquesta comarca, amb relieus ja 
mes suaus i altituds també mes 
baixes. compren diferents massissos 
fins al límit amb la comarca d'Osona: 
el Bellmunt (1.246 m) i el Puigsacalm 
(límit amb la Garrotxa) son zones on 
també l'excursionisme ha tingut i té un 
paper important. 
LAIta Garrotxa 
L'Alta Garrotxa, al nord del Pluvia, 
forma part i s'esíén del pre-pirineu. 
des de Montfalgars (Ripollés) fins al 
Bassegoda (Alt Empordá). Compren 
les serres de Besíraca (1.044 m), del 
Gitarriu i les boniques valls deis 
afluents per la banda esquerra del Plu-
via (la riera de Bianya. els hus d'Oix 
i de Beget, el Llierca \ la riera de 
Burro). És una zona ideal per a l'excur-
sionisme. A la bellesa natural de les 
muntanys i les valls s'ha de sumar la 
que deriva de l'acció humana. Un 
nombre relativament important de 
masies, principalmení a les valls, i 
també d'ermites romániques i ponts, 
acaben de definir un paisatge ferés-
tec i abrupte, molt característic de 
lAlta Garrotxa. 
La Baixa Garrotxa o comarca 
d'Olot 
Al sud del Pluvia les serres de 
Sant Julia del Mont (903 m), del Corb 
(993 m) i de Finestres (1.025 m) —límit 
SW de la Garrotxa—, son una altra 
zona amb caracteristiques diferents, 
pero també idónies per a l'excursio-
nisme. El mes desíacable d'aquesta 
área és l'anomenada regió volcánica 
d'Olot, que constitueix el millor expo-
nent de pisatge volcánic de la Penín-
sula Ibérica i un deis mes interessants 
d'Europa. Conté una trentena de cons 
volcánics. que s'extenen des de ia valí 
alta del Pluvia (pía d'Olot) fins a Cas-
tellfollit de la Roca, amb l'altiplá de 
Batet. les serres del Corb i de Pines-
tres. peí sud. i la de sant Julia del Mont 
per l'Est. L'interés del paisatge olotí no 
és només geológic sino també bolá-
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nic, i ha inspira! una significativa 
escola de pintura paisatgística. 
La protecció de la zona volcánica 
d'Olot declarada Paratge Natural 
d'lnterés Nacional el 3 de marg de 
1982 (Llei 2/82) peí Parlament de 
Catalunya, i, postenormenl, a partir de 
la Llei 12/85 d'espais naturals de Cata-
lunya, pare natural, ha representa! un 
increment del nombre de visitants que 
acudien a la zona per tal d'admirar les 
seves riqueses naturals i els seus pai-
satges espléndids. Segons dados ela-
borades i cedides peí propi pare 
natural, el nombre de visitants a la 
zona segueix un ritme creixent des de 
la seva declaració. Entre l'any 1986 i 
1987 (a partir de dades sobre el nom-
bre de visitants atesos ais centres 
d'informació, el nombre d'autocars a 
l'aparcament daccés a la Fageda 
den Jordá) va ser poñsible estimar un 
incremení de visitants del pare, com-
pres entre un 35 i un 45%. Aquest 
increment ha seguit pero amb un 
ritme inferior Els visitants estimáis l'any 
1989 han representat un increment 
repecte l'any anterior compres tant 
sois entre un 4 i un 7%. 
Montseny - Guilleries 
Només les estribacions orientáis 
d'aquests massissos perianyen a les 
comarques gironines. Son impressio-
nants les cmgieres del Far, amb una 
altitud que oscilla entre els 1200 i els 
1700 metres. Son zones molt visitades 
pels excursionistes, donada la relativa 
proximitat amb Barcelona. 
L'Alt Empordá 
La zona pirmenea de l'AIt 
Empordá, formada per les Salines, la 
serra de l'Albera, la serra de Roda i 
el cap de Creus, ha atret també 
'excursionisme, encara que no amb 
la mateixa intensitat que els Pirineus 
'lies occidentals. L'altre sector mun-
tanyenc de lAlt Empordá és la zona 
anomenada Garrotxa d'Empordá. en 
el límit amb la comarca de la Garrotxa. 
format pels vessants orientáis del puig 
de Bassegoda i del massís del Mont. 
Son zones amb moltes possibilitats 
per a lexcursionisme. 
Els Aiguamolls de TEmpordá 
Un espai que tradicionalment no 
havia atret aquesta activitat d'esbarjo 
Iligada a l'observació o al gaudí de la 
natura, pero que actualment ofereix i 
desenvolupa aquest paper a partir de 
la protecció de la zona, son els Aigua-
molls de l'Empordá. Aquest espai 
natural, declarat per Llei 21,''1983 
Paratge Natural d'lnterés Nacional, i, 
posteriorment, a partir de la llei 12.'85 
d'espais naturals de Catalunya, Pare 
Natural, atreu un gran nombre de visi-
tants que desitgen visitar el pare cap-
tivals per linteres deis seus valors 
naturals i paisatgísíics. l ^ importancia 
de la fauna en aquesta zona capta, en 
concret. gran nombre d'ornitólegs. 
Segons dades recollides i cedides 
peí propi pare natural, el nombre de 
visitants que durant l'any 1988 s'ha 
dirigit al centre d'informació del pare 
ha estat d'unes 12.700 persones 
aproximadament. Aquesta xifra no té 
en compte eis escoiars (en nombre 
d'uns 7.000, aproximadament, per 
aquest any 1988}, ni tampoc, evidenl-
ment, fots els que puguin haven anat 
a visitar el pare sense ésser atesos pe! 
centre d'informació. Cal ressaltar que 
la majoria d'aqüestes persones havien 
acudit al pare des deis seus llocs d'on-
gen expressament per visitar-lo. És, 
per tant, una bona mosira de com la 
protecció de la natura canalitza 
aquesta demanda latent d'espais 
naturals peí lleure. 
El Montgrí 
Lus de camins senyalitzats per fer 
excursions a peu peí Montgrí és una 
altra experiencia que constata !a 
demanda de contacte amb la natura 
durant les vacances. i també la possi-
bilitat de realitzar alguna activitat 
durant el lleure. Loferta d'excursions 
a peu és una tasca desenvolupada 
per iniciativa de l'Oficina Municipal de 
Turisme de l'Estartil - Torroella. 
El nombre de visitants de l'Estar-
tií que, assabenfats d'aquesta activi-
tat. acudeixen a l'oficina de tunsme a 
demanar informació sobre aquesís iti-
neraris és forga important. A l'any 
1988, segons dades cedides per la 
propia Oficina de Tunsme, des de set-
mana santa a octubre el nombre de 
visitants que acudiren a demanar 
informació, entre l'oficina de Torroella 
i la de l'Estartit {mateix municipi). fou 
de 2.400 persones. És significatiu 
també, teñir en compte que el nom-
bre de solicituds d'informació per a 
aquesta activitat és proporcionalment 
mes alt a la temporada baixa. Aquest 
Panorámica des del coll de 
Torreneules. La carena 
separa Nuria de ¡'alia valí 
del Fresar 
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fet ens indica que aqüestes activitats 
complementarles al sol i a la platja 
poden ser una manera de col-laborar 
en la desestacionalització del íurisme. 
També és significatiu que la majoria de 
persones son estrangeres. dedats 
entre 35 - 50 anys, i procedents prin-
cipalment d'Angiaterra, d'Alemanya i 
d'Holanda, 
Aixó son alguns exempies de 
casa nostra (a Europa n'lni ha molts 
mes), de com els espais nalurals que 
encara ens resten, degudamenl ges-
tionáis, poden ser canalitzats i utilitzats 
per aquelles persones que desitgen 
de realitzar un lleure acíiu i amb con-
tacte amb la natura. 
Ús i gestió deis espais naturals 
Tres serien les variables que ens 
tiaurien de permetre valorar l'ús i la 
ins; 
riaurieii utí permeirt; valorar i UÜ 
gestió deis espais naturals girón 
1) Senyalització de camins. 
La tasca de senyalització de 
camins és una tasca moít important, 
pero és una tasca feixuga i amb poc 
suport. Aixó fa que el nombre de 
camins senyalitzats, a Catalunya, no 
sigui gaire elevat i encara menys difós. 
A les comarques gironines podem 
assenyalar els següents camins senya-
litzats: 
* Senders de llarg recorregut, ano-
menats arreu d'Europa G.R, {Gran 
Randonée). Els senders de llarg 
recorregut son itineraris tragats al 
llarg de camins tradicionals o amb 
algún interés especial, els quals 
permeten travessar países a peu. 
Existeixen i son molt coneguts per 
tot Europa. A Catalunya corre a 
carreo del Comité Caíala de Sen-
ders de Llarg Recorregut de la 
Federado d'Entiíats Excursionistes 
de Catalunya, A les comarques 
gironines hi ha els següents: 
G.R.2~ de la Jonquera a Aigua-
freda. En torres gironines des de 
Falgars d'en Bas fins a la Jun-
quera, passant per Santa Pau. 
Besalú, I Boadella. 
G.R.11— anomenaí «Pirinenc», que 
va des de lAragó al cap de Creus 
per la serralada pirinenca. En (er-
res gironines des de Puicerdá al 
cap de Creus. 
G.R.92— anomenat «Mediterrani» 
vorejant tot el litoral mediterrani, de 
Portbou a Ulldecona. En terres 
gironines de Blanes a Portbou, 
Hi ha un codi internacional per a 
la senyalització d'aquests camins. 
Els colors reglamentaris pels G.R. 
son blanc i vermell. 
• Rutes de petit recorregut, anome-
nades RR. Son desviacions o 
bucles deis de llarg recorregut. 
amb la condició que es puguin rea-
litzar en un día. La senyalització és 
igual que pels G.R., canviant 
només els colors, que en aquest 
cas son blanc i groe. Hi ha pocs 
PR. senyalitzats a Girona. Cal des-
tacar els realitzats peí Centre Excur-
sionista de Besalú a partir del 
G.R,2, per tal de visitar el románic 
de la zona. 
• Rutes peis pares naturals. 
Tant a la zona volcánica de la Gar-
rotxa com al Pare Natural deis 
Aiguamolls, la senyalització deis 
camins és una tasca que s'ha tin-
gut molt en compte a l'hora de faci-
litar al visitant unes rutes 
interessants i documentades, i 
també per evitar que es malmetin, 
s'alterin elements naturals 
importants. 
2) Acolliment. 
Practicament l'únic acolliment 
específic de la muntanya son els refu-
gis. La modalitat d'allotjament turistic 
rural de residencia —casa de pagés 
(creat per decret de la Generalitat 
365/83) és molt escassa. N'hi ha 9 
actualment en total a les comarques 
gironines {a País. Peratallada, Das, 
Campdeváno!, Campelles, Toses, Sant 
Feliu de Buixalleu, Vidreres i Sanl 
Jaume de Llierca}. Els cámpings-
masia també son, de moment, molt 
escassos. N'hi ha tan sois un a les 
comarques gironines (a Sademes). 
3) Servéis d'informació 
El nombre de guies de muntanya 
és relativament escás. Contenen infor-
mado sobre el recorregut, i quan n'hi 
ha, deis llocs, també d'acolliment. 
Sobre els senders de gran recor-
regut (G.R.) hi ha publicat un catáleg 
per la Direcció General de Turisme de 
la Generalitat de Catalunya, i el recor-
regut amb mes detall está publicat per 
la Federado d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya. 
La cartografía mes apropiada és 
la de í'editorial Alpina. Desgraciada-
ment. no cobreix tot el territori, sino 
només les zones de muntanya amb 
mes demanda per a Texcursionisme. 
La cartografía que sí cobreix tot el ter-
ritori és la del «Servicio Geográfico del 
Ejército» 1 la del «Instituto Geográfico 
Nacional»'. 
Un repte de futur 
Una política d'actuació sobre els 
espais excursionistes i de lleure, 
esmentats anteriorment, hauria de 
considerar els següents punts^: 
1.— Inventari de les árees o espais 
que poden teñir la funció de lleure 
amb contactes amb la natura i/o lleure 
actiu. 
1.1 Determinació de les grans 
árees potencialment interessants. 
1.2 Catalogació daquestes árees 
segons les seves caracten'stiques 
generáis. 
1.3 Determinació de les caracterís-
tiques especifiques de cada una 
d'elles, inventariant-ne els elements 
concrets tant del medí natural, com 
cultural, historie o paisatgictic. 
2— Inventari de les ofertes concretes. 
2.1 Ofertes d'activitat puntual. 
2.2 Ofertes de participado. 
2.3 Disseny de rutes: 
-recorreguts en una área 
-enllagant árees 
-sobre un tema en concreE 
2.4 Tipificado de les ofertes en fun-
d ó de les formes d'ús i/o d'accés, 
per ex. a peu, a cavall, amb bici-
cleta, etc. 
2.5 Tipificado de les ofertes en fun-
ció deis usuaris potenciáis, per ex. 
escolars, joves, famílies, tercera 
edat.-. 
2.6 Tipificado de la durada de l'ús, 
per ex. un dia, una setmana... 
2.7 Recomanació o no de guies i 
del seu grau d'especialització. 
3— Inventari de les infrastructures 
requeribles. 
3.1 Infrastructures d'acolliment: 
convencional, cases de colónies, 
cases rurals acondicionades, cam-
pings, cámpIngs-masia, refugis. 
3.2 Servéis afegits a racolüment: ali-
mentació. aigua, llum, teléfon... 
3.3 Servéis deriváis de les activitats: 
lloguer de bicicletes, de cavalls... 
3.4 Servéis d'informació i docu-
mentado. 
4— Inventari deis coHectius que 
poden participar i promocionar 
aquests usos: 
-cooperativos de joves 
-centres de formado 
-escoles taller 
-personal deis espais naturals 
protegits 
-guies existents. 
5— Estudi de les accions requeri-
dles des del sector públic. 
5.1 Necessitat de protecció del 
medi natural, cultural, historie. 
5.2 Aíenció prioritaria a la conser-
vado deis paisatges rurals, no con-
siderats com a immutables, sino 
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/.a Cerdanya atreu tani a /'esí/u com a i'Nvern. 
amb especial atenció al manteni-
ment deis seus valors essencials. 
5.3 Pianificació de la xarxa viána, 
establinl-ne una jerarquització 
segons els seus usos mes 
apropiáis. 
5.4 Estímul a la creació d'acolliment 
propi de les árees rurals: 
-en cases rurals habilitades i 
preparadas per a aquesta finalilal 
(residéncies-cases de pagés) 
-en campings rurals (cám-
pings-masia). 
-albergs, cases de colónies,... 
5.5 El foment de la formació i ocu-
pado deis joves en relació a l'oferta 
turística: 
-cursos de formació, 
-escoles-taller 
-servéis de guiatge. 
5.6 El foment de grups o associa-
cions que es vulguin contituir per 
desenvolupar funcions d'ammació 
i assesorament locáis. 
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5,7 El millorament del material 
divulgatiu: 
-Iníormació sobre els valors de 
la zona. 
-Iníormació sobre activitats 
possibles, tant culturáis com 
esportives, 
-Informado sobre els llocs 
d'acollimeni rural, tipificanl al 
máxim les seves caracterísiiques. 
-Millorament de la cariografia 
existent que cobreixi tot el territori 
i que aporti informacions necessa-
nes, com: 
-elements d'interés historie, cul-
tural, natural. 
-centres d'activitats: hípiques, 
piscines, tennis, 
-rutes tipificades: a peu, a 
cavall, amb bicicleta. 
Empar Vaqué és geógrafa. 
NOTES 
1 Sobre aquesl tema, vegeu VAQUE, Ernpar, 
Esial actual de la cartograüa a les comarques 
gimnines, Revista de Girona. núm, 129, ¡uliol-
agos" 1988, Dipuíació de Girona. 
2, FRANCH, Joaquim i VAQUÉ, Empar, Elpatri-
moni natural i cultura! com a recurs lurlsac. a 
JornaOes lecniques sobre Medi AmbienI i 
Turjsme, Consorci de la Cosía Brava, Sanl Fehu 
de GuíKols igse. 
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